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Акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию как эффектив­
ный элемент налоговой системы государства применяются практически во всех 
странах мира, являясь одной из важнейших статей доходов бюджетов и наибо­
лее результативным механизмом государственного регулирования алкогольно­
го рынка. Государство всегда стремилось организовать с помощью акцизов не-
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обходимый контроль в этой сфере. Вместе с тем, при отсутствии действенной 
государственной алкогольной политики в современной России и рациональной 
модели акцизного налогообложения серьезно обострилась экономическая и со­
циальная ситуация в обществе.
По итогам двадцатилетнего опыта применения акцизной системы налого­
обложения российского алкогольного рынка можно признать допущенную 
недооценку большого исторического опыта по применению в России государ­
ственной монополии на алкоголь. Поэтому введение акцизов на алкоголь 
с 1992 г. и попытки создания свободного алкогольного рынка в столь ранее за­
регулированной отрасли привели к резкому повышению доли контрафактной 
алкогольной продукции.
По этой причине государственные потери по сбору акцизов на алкоголь 
достигают, по некоторым оценкам, до 50 млрд. рублей в год. Вместе с тем, не­
обоснованное увеличение ставок акцизов на алкогольную продукцию (ежегод­
но на 10-15%) не способствует значительному росту их поступлений в доходы 
бюджетной системы, но повышает потребительские цены, что приводит к уча­
стившимся случаям смертельного отравления российских граждан нелегальным 
алкоголем.
В этих условиях возникает необходимость теоретически обосновать ос­
новные направления совершенствования российской модели акцизного налого­
обложения алкогольной продукции, дать объективную оценку практике приме­
нения акцизов на алкоголь, и определить механизмы эффективного регулиро­
вания алкогольного рынка, что является исключительно актуальным и приори­
тетным по всей совокупности проблем современной налоговой науки.
Происходящие в России коренные преобразования на алкогольном рынке 
требуют всестороннего изучения проблем построения российской модели ак­
цизного налогообложения в процессе его регулирования. Необходимо исследо­
вать вопросы структурных изменений и реконструкции системы акцизов, со­
вершенствования параметров ставок акцизов по видам алкогольной продукции, 
межбюджетного распределения акцизов, повышения контроля качества алко­
гольных напитков и социальной ответственности за их безопасность.
Совершая небольшой экскурс в историю акцизного налогообложения ал­
коголя, можно отметить, что спиртные напитки появились в России, как и в За­
падной Европе, в XIV в., и, приблизительно, в то же время в России возникла 
винная монополия.
Первыми алкогольными акцизами можно считать введенные при царе 
Иване Грозном в XVI в. винные откупа, когда государство фактически монопо­
лизировало розничную торговлю алкоголем. При династии Романовых стало 
понятно, что государство теряет от такой неэффективной системы огромные 
суммы, которые, учитывая постоянные войны, очень бы пригодились бюджету. 
Откупа пытались запрещать, вводить жесткую государственную монополию на 
питейные заведения, но все это закончилось провалом: откупная система со­
хранилась вплоть до середины XIX в., и ее окончательное реформирование 
практически совпало по времени с отменой крепостного права.
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В советской России акцизы были упразднены, как пережитки буржуазно­
го общества, а в советских энциклопедиях появилась фраза о том, что акцизы в 
СССР, как вид налога, отсутствуют. В советской стране действительно не было 
необходимости в налогах на потребление, так как розничные цены полностью 
контролировались государством, да и все доходы предприятий тоже были соб­
ственностью государства [4].
В Российской Федерации полноправные акцизы вновь появились с нача­
лом перехода к рыночной экономике, когда были приняты законы «Об основах 
налоговой системы» и «Об акцизах». С тех пор порядок взимания этого налога 
постоянно изменялся, так как государство всегда старалось повысить эффек­
тивность акцизного налогообложения алкогольной продукции. При этом даже 
определение понятия «алкогольная продукция» также пересматривалось. В со­
ответствии с п. 7 ст. 2 Федерального закона от 22.11.1995 г. № 171 -ФЗ «О госу­
дарственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко­
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас­
пития) алкогольной продукции» с внесенными в него последними изменения­
ми, алкогольной признается пищевая продукция, которая произведена с ис­
пользованием или без использования этилового спирта, с содержанием этило­
вого спирта более 0,5 процента объема готовой продукции, за исключением 
пищевой продукции в соответствии с перечнем, установленным Правитель­
ством Российской Федерации. Таким образом, главным современным критери­
ем алкогольной продукции является наличие в ней этилового спирта, превы­
шающее 0,5 % объема готовой продукции, который применяется с 01.07.2012 г. 
До этой даты критерием алкогольной продукции являлось наличие в ней этило­
вого спирта, превышающее 1,5 % объема готовой продукции [6].
Анализ поступления сумм акцизов на алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию в бюджетную систему страны на основе налоговой статистики с 
учетом тенденций развития макроэкономической ситуации, а также воздей­
ствия отраслевых и региональных факторов имеет важнейшее практическое 
значение для анализа функционирования системы налогообложения в Россий­
ской Федерации в целом.
Анализ структуры поступления акцизов на алкогольную и спиртосодер­
жащую продукцию в бюджетную систему в целом по Российской Федерации, 
на основании данных табл. 1, показывает, что акцизы на алкогольную и спирто­
содержащую продукцию, уплачиваемые как по товарам, производимым на тер­
ритории РФ, так и по товарам, ввозимым на территорию РФ, формировали до­
ходную часть бюджетной системы Российской Федерации, например в 2013 г. в 
следующих размерах:
- акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, производи­
мую на территории РФ составили 273,7 млрд. руб. или 1,1% суммы доходов 
бюджетной системы РФ;
- акцизы на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, ввозимую на 
территорию РФ -  63,4 млрд. руб. или 0,3% суммы доходов бюджетной системы 
РФ [12].
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Структура поступления налогов в бюджетную систему 
_______ Российской Федерации за 2011-2013 гг.___________ ____________
Таблица 1
Виды налоговых доходов 
бюджетов бюджетной 
системы 
Российской Федерации
2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение
(%)
млрд.
руб.
% млрд.
руб.
% млрд.
руб.
%
2012
к
2011
2013
к
2012
1. Налог на добавленную 
стоимость, всего 3250,8 15,6 3546,1 15,4 3539,4 14,7 -0,2 -0,7
1.1. на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории РФ
1753,6 8,4 1886,4 8,2 1868,5 7,8 -0,2 -0,4
1.2. на товары, ввозимые 
на территорию РФ 1497,2 7,2 1659,7 7,2 1670,9 6,9 0,0 -0,3
2. Акцизы, всего 650,5 3,1 836,9 3,6 1015,9 4,2 0,5 0,6
2.1. на товары, произво­
димые на территории РФ 603,9 2,9 783,6 3,4 952,5 4,0 0,5 0,6
из них:
2.1.1. на алкогольную и 
спиртосодержащую про­
дукцию
137,5 0,7 228,3 1,0 273,7 1,1 0,3 0,1
2.2. на товары, ввозимые 
на территорию РФ 46,6 0,2 53,3 0,2 63,4 0,3 0,0 0,1
из них:
2.2.1. на алкогольную и 
спиртосодержащую про­
дукцию
18,7 0,1 26,1 0,1 36,1 0,1 0,0 0,0
3. Налог на прибыль ор­
ганизаций 2270,5 10,9 2355,7 10,2 2071,9 8,6 -0,7 -1,6
4. Налог на доходы фи­
зических лиц 1995,8 9,6 2261,4 9,8 2499,1 10,4 0,2 0,6
5. Налоги на совокупный 
доход 234,3 1,1 271,2 1,2 292,8 1,2 0,1 0,0
6. Налоги на имущество 678,0 3,3 785,4 3,4 900,7 3,7 0,1 0,3
7. Налоги, сборы и регу­
лярные платежи за поль­
зование природными ре­
сурсами
2085,0 10,0 2484,5 10,8 2598,0 10,8 0,8 0,0
8. Государственная по­
шлина 109,5 0,5 109,3 0,5 111,0 0,5 0,0 0,0
Доходы бюджетов бюджет­
ной системы РФ, всего 20853,7 100 23088,6 100 24082,4 100
* *
из них:
акцизы на алкогольную и 
спиртосодержащую про­
дукцию
156,2 0,7 254,4 1,1 309,8 1,3 0,4 0,2
Таким образом, сумма акцизов на алкогольную и спиртосодержащую 
продукцию, администрируемых как налоговыми, так и таможенными органами,
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в совокупности составляла: в 2011 г. -  0,7%, в 2012 г. -  1,1%, а в 2013 г. -  1,4% 
всех доходов бюджетной системы Российской Федерации, то есть занимала од­
но из последних мест среди налоговых доходов бюджетной системы России.
Анализ структуры поступления акцизов на отдельные виды алкогольной 
и спиртосодержащей продукции в общей сумме акцизов на алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, поступивших в бюджетную систему в целом 
по Российской Федерации, по данным табл.2 показывает, что в общей сумме 
акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, поступивших в 
бюджетную систему в целом по Российской Федерации как на алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, производимую на территории РФ, так и на 
продукцию, ввозимую на территорию РФ, наибольшую долю, например, 
в 2013 г. составляли:
1) акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта 
свыше 9 процентов (за исключением вин) -  51,0%, в том числе 43,0% -  по това­
рам, производимым на территории РФ, и 8% -  по товарам, ввозимым на терри­
торию РФ;
2) акцизы на пиво -  42,3%, в том числе: 40,9% -  по товарам, производи­
мым на территории РФ, и 1,4% -  по товарам, ввозимым на территорию РФ;
3) акцизы на вина -  3,7%, в том числе: 2,4% -  по товарам, производимым 
на территории РФ, и 1,3% -  по товарам, ввозимым на территорию РФ.
Как показал анализ, акцизы на пиво в 2011 году занимали наибольшую 
долю в общей сумме акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продук­
цию, поступивших в бюджетную систему в целом по Российской Федерации, 
однако с 2012 г. наибольшую долю в общей сумме акцизов на алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию, поступивших в бюджетную систему в целом 
по Российской Федерации стали занимать акцизы на алкогольную продукцию с 
объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин), 
доля которых возросла с 26,2% в 2011 г. до 51,0% в 2013 г.
В целом, можно сделать вывод, что акцизы на алкогольную и 
спиртосодержащую продукцию не являются основным доходообразующим 
налогом бюджетной системы Российской Федерации, так как совокупная их 
доля в доходах бюджетной системы, хоть и возросла за исследуемый период в 
два раза, но все равно составляла менее полутора процента доходов 
государства, поэтому они в настоящее время не направлены на реализацию 
фискальной функции налогов, и выполняют, прежде всего, социальную 
функцию, регулирующую спрос и потребление алкогольной продукции.
Плательщиками акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продук­
цию согласно ст.179 Налогового Кодекса Российской Федерации (НК РФ) яв­
ляются организации; индивидуальные предприниматели, а также лица, призна­
ваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможен­
ную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным 
законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Феде­
рации о таможенном деле. Указанные лица признаются налогоплательщиками 
акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, если они совершают 
операции, подлежащие налогообложению акцизами на алкогольную и спирто­
содержащую продукцию в соответствии со ст. 182 НК РФ, основными из кото­
рых являются реализация на территории Российской Федерации лицами произ­
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веденных ими этилового и коньячного спирта, спиртосодержащей и алкоголь­
ной продукции и ввоз этилового и коньячного спирта, спиртосодержащей и ал­
когольной продукции на территорию Российской Федерации [5].
Таблица 2
Структура поступления акцизов на отдельные виды алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в общей сумме акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию,
поступивших в бюджетную систему Российской Федерации за 2011-2013 гг.
Виды акцизов
2011 г. 2012 г. 2013 г. Изменение
(%)
млрд.
руб.
% млрд.
руб.
% млрд.
руб.
%
2012
к
2011
2013
к
2012
1. Акцизы на алкогольную и 
спиртосодержащую продук­
цию, производимую на тер­
ритории РФ, всего
137,5 88,0 228,3 89,7 273,7 88,3 1,7 -1,4
1.1. на спирт этиловый из 
всех видов сырья 3,1 2,0 0,7 0,3 0,8 0,3 -1,7 0,0
1.2. на спиртосодержащую 
продукцию 0,0 0,0 0,2 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0
1.3. на вина 7,1 4,5 7,4 2,9 7,3 2,4 -1,6 -0,5
1.4. на пиво 93,7 60,0 110,4 43,4 126,6 40,9 -16,6 -2,5
1.5. на алкогольную продук­
цию с долей этилового спир­
та свыше 9% (за исключени­
ем вин)
29,3 18,8 106,3 41,8 133,3 43,0 23,0 1,2
1.6. на алкогольную продук­
цию с долей этилового спир­
та до 9% включительно (за 
исключением вин)
4,3 2,8 3,5 1,4 5,7 1,8 -1,4 0,4
2.Акцизы на алкогольную и 
спиртосодержащую продук­
цию, ввозимую на террито­
рию РФ
18,7 12,0 26,1 10,3 36,1 11,7 -1,7 1,4
2.1. на спирт этиловый из 
всех видов сырья 0,5 0,3 0,8 0,3 2,0 0,6 0,0 0,3
2.2. на спиртосодержащую 
продукцию 0,4 0,3 0,5 0,2 0,7 0,2 -0,1 0,0
2.3. на вина 2,8 1,8 3,0 1,2 3,9 1,3 -0,6 0,1
2.4. на пиво 3,1 2,0 4,1 1,6 4,4 1,4 -0,4 -0,2
2.5. на алкогольную продук­
цию с долей этилового спир­
та свыше 9% (за исключени­
ем вин)
11,6 7,4 17,5 6,9 24,9 8,0 -0,5 1,1
2.6. на алкогольную продук­
цию с долей этилового спир­
та до 9% включительно (за 
исключением вин)
0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 -0,1 0,0
3. Акцизы на алкогольную и 
спиртосодержащую продук­
цию, всего
156,2 100 254,4 100 309,8 100 * *
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Сложившаяся сегодня в России система акцизного налогообложения ал­
когольной и спиртосодержащей продукции характеризуется громоздкостью, 
является малопонятной для плательщиков акцизов, требует больших расходов 
по налоговому администрированию со стороны государства. При этом сформи­
рованный в России механизм взимания акцизов на алкогольную и спиртосо­
держащую продукцию не имеет четкого экономического обоснования, осно­
ванного на содержании данного налога, что в ряде случаев приводит к искаже­
нию объекта акцизного налогообложения [7].
Проблемам совершенствования действующего механизма акцизного 
налогообложения алкогольной и спиртосодержащей продукции уделяется зна­
чительное внимание российских экономистов, однако, главным образом, в 
научной литературе проводится анализ нормативных документов, освещаются 
вопросы реформирования отдельных элементов акцизного механизма, связан­
ные с повышением фискальной значимости акциза. Поэтому в настоящее время 
взимание акцизов по операциям с алкогольной продукцией является приори­
тетным направлением государственного регулирования производства и оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукцию, что с обусловлено высокой рен­
табельностью производства в указанной сфере, а также соответствующим по­
тенциалом для обеспечения фискальных потребностей государства [8].
Можно выделить и уже имеющиеся положительные результаты проводи­
мой в этом направлении налоговой политики государства. Например, Мини­
стерство финансов России, которое занимается вопросами формирования нало­
говой политики в стране, подготовило и реализовало законопроект, отражаю­
щий основные направления реформирования акцизов на алкоголь, в числе ко­
торых следующие важные изменения:
1) изменения порядка исчисления и уплаты акциза, предусматривающие 
авансовую уплату акциза по подакцизным товарам при приобретении спирта;
2) дифференцирование размеров ставок акциза на этиловый спирт и 
предоставление возможности освобождения от авансовой уплаты акциза по 
приобретаемому спирту в случае представления производителями алкогольной 
и спиртосодержащей продукции банковской гарантии.
3) повышение ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую про­
дукцию.
В ежегодно разрабатываемых Правительством РФ основных направления 
налоговой политики Российской Федерации, приоритеты правительства в обла­
сти акцизного налогообложения алкогольной и спиртосодержащей продукции 
остаются неизменными: рост ставок акцизов на алкоголь. Если в 2012 г. ставка 
акциза на крепкий алкоголь составляла 300 руб., в 2013 г. -  400 руб., то в 2015 
году она составит уже 600 рублей за литр, то есть увеличится по сравнению с 
2012 г. в 2 раза.
Вместе с тем, к сожалению, многие теоретические и практические аспек­
ты воздействия акцизного налогообложения алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на развитие сферы производства и потребления этих товаров, а так­
же вопросы повышения регулирующего значения косвенного налогообложения
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в указанной сфере деятельности остаются до настоящего времени слабо разра­
ботанными.
Не уделяется достаточного внимания изучению экономического содер­
жания акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, возможности 
использования альтернативных вариантов налогообложения товаров, включен­
ных в настоящее время в перечень подакцизных, в связи с чем рекомендации 
современных экономистов по совершенствованию системы акцизного налого­
обложения алкогольной и спиртосодержащей продукции подчас носят проти­
воречивый и дискуссионный характер. Все это делает актуальной проблему 
изучения экономической обоснованности и эффективности применения дей­
ствующего в РФ механизма акцизного налогообложения алкогольной и спирто­
содержащей продукции, его преимуществ и недостатков с целью выявления 
направлений его совершенствования [11].
Действующий механизм взимания акцизов на алкогольную и спиртосо­
держащую продукцию порождает массу возможностей для недобросовестных 
налогоплательщиков для ухода от налогообложения, стимулирует развитие 
«теневого» бизнеса. Причем, существование огромного «теневого» сектора по 
производству алкоголя можно назвать главной проблемой взимания акцизов 
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, которая возникла еще в начале 
1990 г. и по-прежнему остается актуальной. Это касается как крупных предпри­
ятий, скрывающих часть своего оборота, так и мелких подпольных цехов по 
выпуску и розливу «спиртосодержащих жидкостей» под видом алкогольной 
продукции [8].
Ситуация на алкогольном рынке страны по-прежнему сложная, так как по 
имеющимся оценкам, доля нелегальной реализации алкоголя через розничную 
сеть составляет 46%. При этом, в денежном выражении российский рынок ал­
коголя, оцененный в 37,5 миллиардов долларов аналитиками ИК «Ренессанс 
Капитал», занимает второе место в мире, уступая лишь рынку США. По дан­
ным аналитического отдела компании «Nemiroff», объем российского рынка 
водки оценивается в 15-16 миллиардов долларов [9].
Общество и государство не могут оставаться безразличными к этой важ­
ной и острой проблеме. В этой сфере сталкиваются разные интересы:
1) общества, заинтересованного в здоровом образе жизни;
2) бюджета, так как акцизы и другие налоги от производства и продажи 
алкогольной продукции являются его важнейшей составной частью;
3) предпринимателей, заинтересованных в максимизации своей прибыли.
Поэтому одним из важнейших направлений совершенствования акцизно­
го обложения алкогольной продукции является развитие механизмов контроля 
производства и оборота нелегальной алкогольной продукции, а основным при­
оритетом в реформировании алкогольной отрасли должен стать целенаправ­
ленный и контролируемый перевод этого бизнеса из теневого сектора экономи­
ки в легальный.
Проблема наличия нелегального оборота спирта и алкогольной продук­
ции имеет три основных аспекта:
1) политический -  борьба с теневым бизнесом должна вестись на госу­
дарственном уровне;
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2) экономический, так как теневой бизнес -  это прямая экономическая 
диверсия, в результате которой миллиардные суммы проходят мимо бюджета.
3) социальный, самый тревожный, так как, несмотря на огромный выбор 
на рынке России спиртных напитков легальных производителей, низкая цена 
поддельной продукции привлекает потребителя.
Поэтому можно определить основные цели реформирования алкогольной 
отрасли, в том числе, системы ее налогообложения акцизами:
1) обеспечение безопасности здоровья населения;
2) способствование процессу пополнения бюджета, его прогнозирование, 
создание условий для введения легального бизнеса;
3) защита интересов отечественных производителей.
При полной реализации поставленных целей, сильные стороны алкоголь­
ного бизнеса, такие, как высокая норма доходности, достаточные внутренние 
объемы рынка сбыта, большой опыт работы и традиции производителей, будут 
способствовать развитию экономики России.
Перспективы указанного направления основаны на двух основных прио­
ритетах:
1) социальном -  защита потребителей от недоброкачественной продукции 
и пропаганда здорового образа жизни;
2) экономическом -  максимально полное поступление доходов в бюджет 
от производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.
Для реализации указанных целей и перспектив необходимы следующие 
мероприятия:
1) выявление теневых рынков сбыта;
2) выявление подпольных цехов, производящих недоброкачественную 
алкогольную продукцию;
3) введение новых акцизных марок, с целью предотвращения нелегально­
го производства и оборота отдельных видов подакцизных товаров;
4) совершенствование порядка маркировки подакцизных товаров акциз­
ными марками;
5) ежедневный контроль над поступлением акцизов в бюджет;
6) проведение анализа по отдельным предприятиям, допустившим сни­
жение поступлений по акцизам, по сравнению с соответствующим периодом 
прошлого года, выявление их причин;
7) составление и предоставление графиков перечисления акцизов для всех 
налогоплательщиков;
8) определение взаимовыгодных для государства и предприятий ставок 
акцизов;
9) борьба с ввозом контрабандной продукции;
10) создание системы мер поощрения производителей, которые исправно 
платят налоги;
11) совершенствование существующей Единой государственной автома­
тизированной информационной системы, предназначенной для автоматизации 
государственного контроля за объемом производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГ АИС).
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Можно выделить и другие направления решения проблем реформирова­
ния законодательного регулирования налогообложения алкогольной продукции 
в России. В частности, в России в настоящее время большое значение имеет во­
прос о том, как обеспечить меньшую доступность крепких спиртных напитков 
по сравнению со слабоградусной продукцией. Это связано с тем, что на феде­
ральном уровне принято жесткое решение бороться с алкоголизмом, так как, 
несмотря на уже принятые меры, все еще существует ряд проблем, связанных с 
высоким уровнем потребления алкоголя населением, особенно молодежью. По­
этому система акцизов нуждается в серьезной корректировке. Нельзя допу­
стить, чтобы водку можно было свободно купить, причем дешевле, чем пиво и 
другие слабоалкогольные напитки.
Следует отметить, что почти все страны Европы сталкивались со злоупо­
треблением алкоголя, в частности Германия, Норвегия, Финляндия, Швеция. 
Однако, североевропейские страны смогли справиться с проблемой путем вве­
дения высоких цен на водку. Так, если в России бутылка водки среднего класса 
объемом 0,75 литра стоит около 4,8 доллара, то в Швеции ее стоимость состав­
ляет 23 доллара, в Финляндии -  21,2 доллара, в Норвегии -  32 доллара [3].
Реализация данных выводов и предложений будет способствовать фор­
мированию экономически обоснованного механизма взимания акциза, повыше­
нию значимости фискальной и регулирующей функций акцизов на алкоголь­
ную продукцию, более равномерному распределению акцизных поступлений 
между федеральным и региональными бюджетами, сокращению расходов на 
налоговое администрирование.
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Анотация: В статье рассматривается история возникновения и проблемы пресечения 
налоговых преступлений в России. Раскрывается отношение налогоплательщиков к уплате 
налогов как царское, так и в настоящее время. В результате чего, история борьбы с налого­
выми преступлениями делится на несколько этапов.
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Abstract: The article runs about the history of origin and a problem of suppression of tax 
offences in Russia. It also reveals the relation of tax bearers to payment of taxes as in imperial and 
present time. Therefore, the history of struggle against tax offences shares on some stages.
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Становление налоговой системы в России сопровождается значительным 
ростом числа налоговых преступлений. По оценкам специалистов, государство 
ежегодно недополучает до трети налоговых поступлений в бюджет. Уклонение 
от уплаты налогов получило широкое распространение и является главной при­
чиной не поступления налогов в бюджет. Рост налоговой преступности имеет 
высокую динамику, поэтому по некоторым оценкам характеризуется как ката­
строфический. Как показывает статистика, чаще всего налоговые преступления 
направлены на уклонение от уплаты налогов, предусматривающих наиболее 
крупные отчисления в бюджет.
В России все время существовало неприязненное отношение к налогам. 
Процесс становления налоговой системы, начался в России с конца XIX столе­
тия, вызванный ростом государственных потребностей, в связи с переходом 
страны от прежнего натурального хозяйства к денежному. В течение 1881-1885 
годов была проведена налоговая реформа, в ходе которой были отменены соля-
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